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きた（平均約 ． Vに対し，従来型では平均約 ． V）。これは，低流速用血流計の検出域を低い
血流量に設定したこと，さらにドップラーシフトの周波数帯域を KHz以下に設定し，それ以上の周
波数帯域で発生する光電気変換の際に生じる電気信号ノイズを除去できたことによるものと考えられ
る。
本研究の成果は，低速低流量仕様レーザードップラー血流計の応用がヒト歯髄血流の検出感度の向
上に有効であることを示すもので，従来と比べて幅広い年齢層の患者を対象とした歯髄の客観的生死
診断法の開発に繋がるものである。よって，本論文は博士（歯学）の学位授与に相応しいものと判断
する。
